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 （1） a.  Parla italiano. （イタリア語）
 b.  Habla español. （スペイン語）
 c.  Mila ellinika. （ギリシア語）
 d. * Speaks English. （英語）





 （2） A.  Does every ﬁnite clause require an overt subject?
 YES: non-null-subject languages（French, English ...）.





 （3） a.  II professore ha parlato dopo che（lui）e arrivato.（Italian）
   the professor has spoken after that（he）is arrived 
   ʻThe professor spoke after he arrived.ʼ
 b.  I Maria jelase apou（afti）idhe ton Yianni.（Greek）
   the Mary laughed after（she）saw Yiannis





 （4） a.  The professor spoke after he arrived.














 （5） a. * John kisses often Mary.
   John often kisses Mary.
 b. * John eats not chocolate.
   John does not eat chocolate.
（Roberts 2007a: 41,（44））
しかし，フランス語では，定形動詞は副詞や否定辞の前に移動する．
 （6） a.  Jean embrasse souvent Marie.
  * Jean souvent embrasse Marie.
 b.  Jean（ne）mange pas de chocolat.
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 （7） a.  John has often kissed Mary.

















 B.   Does V move to T in ﬁnite clauses?
   YES: French, Welsh, Italian, Icelandic, Greek ...








Biberauer & Roberts（2010）は，フランス語は V-to-T 移動があるが，空主語
は認可されないことを示す次の証拠をあげてこの理論を否定している．
 （9） a.  Jean embrasse souvent Marie 
   John kisses often Mary 
   ʻJohn often kisses Mary.ʼ
 b. * （ll）y a une licorne dans le jardin 
   there is a unicorn in the garden 
   ʻ There is a unicorn in the garden.ʼ










French: parte（present indicative/subjunctive）, parlerat（future）, parlerais
（conditional）, parlais（imperfect）,［parla i（preterite）, parlasse（past 
subjunctive）］
Italian: parlo（present）, parlerò（future）, parlerei（conditional）, parlavo
（imperfect）, parti（present subjunctive）, parlassi（past subjunctive）, parlai
（preterit）
Spanish: hablo（present）, hablaré（future）, liahlaría（conditional）, hablaba
（imperfect）, liablé（preterite）, liable（present subjunctive）, hablase（past 
subjunctive I）, habtara（past subjunctive II）
（11） Germanic:




 （Biberauer & Roberts  2010,（3）（4））





（12） a.  Rich agreement and rich tense inﬂection: hence V-to-T and null subjects, 
   e.g. Italian, Greek, Spanish, etc.
 b.  Poor agreement but rich tense: hence V-to-T, hut no null subjects, 
   e.g. French
 c.  Poor tense and poor agreement: hence no V-to-T and no null subjects, 
   e.g. Modern English, Mainland Scandinavian
34
 d.  Rich agreement and poor tense: null subjects, but no V- to -T; no clear 
example ...
（Biberauer & Roberts  2010,（5））
Biberauer & Roberts（2010）は，語形成の段階で V ＋ T 要素の複合が行わ















V2（verb second）とは，動詞が文の先頭から第 2 番目の構成素となる語順
である．動詞に先行する最初の構成素は，主語とは限らない．現代ドイツ語な
ど，ゲルマン語系言語に広く見られる．次に，現代ドイツ語の例をあげる．
（13）a.   Ich las schon letztes Jahr diesen Roman.
   I read already last year this novel
 b.  Diesen Roman las ich schon letztes Jahr.
   this novel read I already last year
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 c.  Schon letztes Jahr las ich diesen Roman.
   already last year read I this book
   ʻI read this novel last year already.ʼ
 d. * Schon letztes Jahr ich las diesen Roman.
（Roberts 2007a: 49,（56））
（13a—c）では，動詞が第二構成素になるので，第 1 番目の構成素は主語





（14） Du weißt wohl,
 You know well
 a. ... daß ich schon letztes Jahr diesen Roman las.
  ...that I already last year this novel read
 b. ... daß ich schon letztes Jahr diesen Roman gelesen habe.
  ... that I already last year this book read have
（15） Ich frage mich,
 I ask myself
 a. ... ob ich schon letztes Jahr diesen Roman las.
  ... if I already last year this book read
 b. ... ob ich schon letztes Jahr diesen Roman gelesen habe.






（16）［cp ob/daß［Tp ich schon letztes Jahr diesen Roman las］］








（17） a.  Se Haland weard þa gelomlice astiwed his leornung-cnihtum. 
   the Lord was then frequently shown his disciples 
   ʻ The Lord then frequently appeared to his disciples.ʼ
（ÆCHom I, 15.220.21; Fischer et al. 2000: 106, Roberts  2007a: 58）
 b.  On twam þingum hæfde God þæs mannes sawle gegodod.
   in two things had God this man’s soul endowed 
   ʻWith two things had God endowed the man’s soul.ʼ
（ÆCHom I, 1.20.1; Fischer et al. 2000: 107, Roberts  2007a: 58）
 c.  Þa astah se Hælend up on ane dune.
   then rose the Lord up on a mountain 
   ʻ Then the Lord went up on a mountain.ʼ




（18） a. ... þæt ic þas boc of Ledenum gereorde to Engliscre spraece awende.
   that I this book from Latin language to English tongue translate
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  ʻ... that I translate this book from the Latin language to the English 
tongueʼ
 （AHTh, I, pref, 6; van Kemenade1987: 16, Roberts  2007a: 59）
 b. ... þat he his stefne up ahof.
   that he his voice up raised
  ʻ... that he raised up his voice.ʼ
（Bede154.28; Pintzuk1998: 49, Roberts  2007a: 59）
 c. ... forbon of Breotone nædran on scippe laedde wæron. 
   because from Britain adders on ships brought were
  ʻ... because vipers were brought on ships from Britain.ʼ
（Bede30.1—2; Pintzuk1998: 74, Roberts  2007a: 59）
古英語の語順は，主節，従属節ともに近代ドイツ語に類似している．これら
の語順における動詞移動は近代ドイツ語の場合と同じである．すなわち，定形





空主語構文では，定形動詞が文末にくる傾向がある．Ælﬂic による The First 




（19）The Position of Object NPs in Relation to the Finite Main Verb
 Of -V V-Of total
MC 56 （19.7％） 228 （80.3％） 284
MVC 107 （38.5％） 171 （61.5％） 278
SC 20 （44.4％） 25 （55.6％） 45
SVC 121 （66.5％） 61 （33.5％） 182
 （Ohkado 2005: 218）
（19）では，MC は等位接続主節，MVC は空主語の等位接続主節，SC は等
位接続従属節，SVC は空主語の等位接続従属節を表す．次例（20a）は MC，
（20b）は MVC，（20c）は SVC の例である．各構文で，CO に続く節が等位
接続節である．
（20） a.  ［SUB V Of］ CO［SUB Of V］
   Unaberendlic gyhda ofereode ealne done lichaman. and 
   unbearable itching spread-over all the body and 
   ungelyfendlic toblawennys his innode geswencte.
   incredible inﬂation his entrails afﬂicted
   ʻUnbearable itching spread over his whole body and incredible swelling 
afﬂicted his entrailsʼ
 （ÆCHom I. 86. 11—13）
 b.  ［SUB V O（PP）（SC）］CO［SUB O（PP）V（SC）］
   ac he ne forestihte naenne to yfelnysse. forðan þe he sylf is 
   but he not predestined none to evil because he self is 
   eall godnyss; ne he nænne to forwyrde ne gestihte, forðan ðe 
   all goodness nor he none to perdition not destined because 
   he is soð lif.
   he is true life
   ʻHe predestined no one to evil, for he himself is all goodness, nor did he 
destine any one to perdition, for he is true lifeʼ
（ÆCHom I, 112. 28—30）
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 c.  ［SUB（adv）V Of］CO［（adv）Of V］
   Herodes ﬂa awearp his riht æwe, and forligerlice manfulles 
   Herod then cast-away his lawful wife and adulterously evil 
   sinscipes breac.
   marriage enjoyed
   ʻHerod then cast away his lawful wife and adulterously enjoyed evil 
marriageʼ
（ÆCHom I, 478. 28—29）
（Ohkado 2005: 243）





しかし，（19）において見たように、典型的な MC の語順が V2 である以上，
動詞－目的語語順が約 80％を占めるのは当然であるけれども，SC やその空主

















































Roberts（2010,（25））は，トルコ語が OV 言語であり，豊かな一致（rich 
agreement）を持つ空主語言語であり，次のような SOV Aux 構造が派生され
ると論じている（なお，Aux はテンス・人称を表す語尾に相当する）．
（Baker 2012: 66, Table7.2）
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（22）［TP［vP S tV- v［VP tV O］］V-v＋T］
（Roberts 2010,（25））
Roberts によれば，（22）は V の v への移動と V-v の T への移動によって産
出される．これらの移動は， v  と T の EPP 素性によってそれぞれ引き起こさ
れる．そして， v と T は，それぞれ目的語 DP と主語 DP を目標（goal）とす
る探索子（probe）として働く．トルコ語では，VP と vP とが T への随伴移動






空主語 pro が EPP 素性を満たす場合，空主語 pro は一致屈折形をとった定形
動詞と離れやすいと解釈することが可能で Biberauer & Roberts（2010）などの
一致屈折（agree inﬂection）による空主語の認可は V-to-T 移動を持たない古
英語の空主語においても成り立つ．（9）
Biberauer & Roberts（2010）は名詞と述語との文法的一致と時制屈折形とが 
述語が本来の位置から時制辞句内に移動する V-to-T 移動と空主語にどう関係
するかについて，言語類型論的に次の四つに分類している．
（23） a.  Rich agreement and rich tense inflection: hence V-to-T and null 
subjects, 
   e.g. Italian, Greek, Spanish, etc.
 b.  Poor agreement but rich tense: hence V-to-T, but no null subjects, 
   e.g. French（and ... Middle English）.
 c.  Poor tense and poor agreement: hence no V-to-T and no null subjects, 
   e.g. Modern English, Mainland Scandinavian（... Modern English）.
 d.  Rich agreement and poor tense: null subjects, but no V-to-T; 
   no clear example, but see below.







（24） 古英語基本動詞活用表（Basic verb paradigms）
weak strong
inﬁnitives fremman ʻdoʼ helpan ʻhelpʼ
tō fremmanne tō helpanne








present subjunctive sg. fremme helpe
pl. fremmen helpen
past subjunctive sg. fremede hulpe
pl. fremeden hulpen
imperative sg. freme help
pl. fremmaþ halpaþ
present participle fremmende helpende
past participle fremed holpen

















るという分析が Biberauer & Roberts（2010）などで進められてきた．
古英語は空主語を許容する言語であるが，従属節で動詞文末語順をとること























 VP 内の目的語は5, 6, 7の位置に移動できるので，VO, OV の両方の語順が実現
される．なお，Fisher et al.（2000: 153—4）は Spell-Out（統語構造から論理形式
と音声形式に出力されること）が起きる時点が早いとVO，遅いとOVが実現さ
れると分析する．
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 （Pintzuk 1999: 47—8）
（7） Haeberli（2005）は以下のようなOEの主節構造を提案している．
 ［CP XPC［AgrP SU1（＋/－ pronominal）Agr［TP SU2（－ pronominal）T … ］］］
（Haeberli  2005:（4））
なお，SUは主語位置を表す．代名詞形は SU1のみに現れる．
（8） Pintzuk（1999）の分析における動詞文末語順の構造（INFL-ﬁnal phrase struc-




によって分析されている．Biberauer & Roberts（2005, 2008, 2009）は，文末の 
TをvPの pied-piping 移動，文中間のTをVPのstranding（残留）の結果として
分析している．
（9） Biberauer & Roberts（2005, 2008, 2009）は，vP が T の EPP によって TP 指定部
に移動すると分析している．この場合，随伴移動（pied-piping）によって，vP
内の主語が PRO の場合でもTの EPP 素性は満たされる．
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